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Thursday, February 2, 1995, 4:00 p .m. 
Concert Hall 
Boston University School for the Arts 
Bruce MacCombie 
Dean, School for the Arts 
Mara Bonde, soprann 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
Phyllis Curtin 
Dean Emerita, School for the Arts 
Clarinet Quintet in A major, K. 581 
Adagio 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Ethan Sloane, clarinet 
Bayla Keyes, violin John Daverio, violin 
Steven Ansell, viola Michael Reynolds, cello 
Jon Westling 
Provost, Boston University 
Selected Poems by Robert Frost, Walt Whitman and Fazil Daglarca 
William Lacey 
Professor, Theatre Arts Division, School for the Arts 
Sarabande in D minor, BWV 1004 Johann Sebastian Bach 
Roman Totenberg, violin 
You are invited to a recep•ion in the Gallery foyer immediatly following the program. 
